องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ by เติมชัยอนันต์, ณัฐธีมา et al.
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จําแนกปจจัยที่ศึกษาเปน 3 ดาน คือ ปจจัยดานสวนบุคคล 
ไดแก ชั้นปที่ศึกษา รายไดของนักศึกษาท่ีไดรับจากผูปกครอง 
อาชีพของผูปกครอง ความมีวินัยในตนเอง ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ปจจัยดานครอบครัว ไดแก ความคาดหวังของ
ผูปกครองตออาชีพของนักศึกษา และสัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับครอบครัว  และปจจัยดานสภาพแวดลอม






1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2552 
 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักศึกษาหญิงระดับปริญญา
ตรี  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชั้นปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 ป
การศึกษา 2550 จํานวน 255 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามบคุลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรม
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกการโรงแรม คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร  




 1. องคประกอบที่ มีความสัมพันธทางบวกกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น




ขอ งนั ก ศึ กษา  แผนกกา ร โ ร ง แ รม  คณะ ศิลปศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 มี 6 องคประกอบ  ไดแก  การมีวินัยใน
ตนเอง (x8) ความภาคภูมิใจในตนเอง (x9) ความคาดหวังของ
ผูปกครองตออาชีพนักศึกษา  (x10) สัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับครอบครัว (x11) สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
อาจารยผูสอน (x13) และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
เพื่อน (x14)  
 1.2 องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ขอ งนั ก ศึ กษา  แผนกกา ร โ ร ง แ รม  คณะ ศิลปศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี1 องคประกอบ  ไดแก  รายไดของนักศึกษา
ที่ไดรับจากผูปกครอง (X5)  




ระดับ.05 มี 1 องคประกอบ  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพ




กรุงเทพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 
องคประกอบ ไดแก ระดับชั้น :  ปที่ 1 (x1) ระดับชั้น : ปที่ 2 (x2) 
ระดับชั้น  : ปที่  3 (x3)   ระดับชั้น  : ปที่  4 (x4)  อาชีพของ
ผูปกครอง : ทํางานเก่ียวกับอาชีพการโรงแรม (X6) และ อาชีพ
ของผูปกครอง : ไมไดทํางานเก่ียวกับอาชีพการโรงแรม (X7)   
 4.  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 
องคประกอบ โดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมาก





ทั้ง  4 องคประกอบน้ี สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ขอ งนั ก ศึ กษา  แผนกกา ร โ ร ง แ รม  คณะ ศิลปศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดรอยละ  34.40 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the 
factors affecting on hotel attendant personality of student 
of the faculty of arts (hotel studies), Rajamangala 
University of Technology Krungthep. The factors were 
divided into 3 dimensions: (1) personal factors : 
educational level, student income, occupation of 
parents, self-disclipline, self-esteem; (2) family factors: 
the family expectation towards the occupation of the 
student and interpersonal relationship between students 
and their family; and (3) learning environmental factors : 
physical learning environment, interpersonal relationship 
between students and their lecturers and interpersonal 
relationship between student and their peer groups. 
 The samples of 255 were female 
undergraduate students of the faculty of arts at 
Rajamangala University of Technology Krungthep, 
Bangkok  in academic year 2007. The instrument was 
questionnaire of desirable attendant personality of students. 
in the faculty of arts (hotel studies), Rajamangala 
University of Technology Krungthep. The planed were 
analyzed by the Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The research results were as follows :- 
 1. There were significantly positive relationship 
between desirable attendant personality of students in the 
faculty of arts (hotel studies), Rajamangala University of 





Technology Krungthep and the 3 dimensions of 6 
factors at .01 level:  
   1.1 The personal factors were 2  factors : 
self-disclipline (x8), and self-esteem (x9). 
   1.2  The  family factors were 2 factors : the 
family expectation towards the occupation of the 
students (x10) and the relationship between students and 
their parents or guardians (x11) 
    1.3 The learning environmental factors 
were 2 factors : interpersonal relationship between 
students and their lecturers (x13) and interpersonal 
relationship between students and their peer groups. 
(x14) at .01 level. 
   1.4 There was significantly positive 
relationship between desirable attendant personality of 
students in the faculty of arts (hotel studies), Rajamangala 
University of Technology Krungthep and the student 
income (x5) at .05 level. 
  2. There was significantly negative 
relationship between desirable attendant personality of 
students in the faculty of arts (hotel studies), Rajamangala 
University of Technology Krungthep was only one; 
physical learning environment (x12). 
 3. There were no significantly relationship 
between desirable attendant personality of students in the 
faculty of arts (hotel studies), Rajamangala University of 
Technology Krungthep and the 6 factors; educational 
level : year’s 1 (x1) , year’s 2 (x2) , year’s 3 (x3), year’s 4 
(x4). occupation of parents : parents  work in a hotel 
(x6) , parents do not work in a hotel (x7) 
 4. There were significantly 4 factors affecting on 
relationship between desirable attendant personality of 
student in the faculty of arts (hotel studies), Rajamangala 
University of Technology Krungthep at .01 level ranking 
from the most affecter to the least affecter: the 
relationship between students and their parents or 
guardians (x11), interpersonal relationship between 
student and their lecturers (x13) , interpersonal 
relationship between students and their peer groups. 
(x14) and physical learning environment (x12). These 
factors could predict desirable hotel attendant 
personality of students in the faculty of arts (hotel 
studies), Rajamangala University of Technology 
Krungthep with the percentage of 34.40. 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการ






ประเทศไทยพรอม ๆ กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การลงทุน
ในธุรกิจโรงแรมจึงเปนการลงทุนอยางมหาศาลและมีการใช
เทคโนโลยีชั้นสูง บุคลากรตองมีความรูความสามารถสูงหลาย
สาขา ที่สําคัญเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีรายไดคาตอบแทนสูงมาก 
จึงเปนอาชีพที่ใฝฝนของหนุมสาวอยากจะเขามาทํางานใน











(2539 : 60-68) ไดเสนอแนะขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของการ




ตองมีสวนสูงระหวาง 155-170 เซนติเมตร สายตาปกติ ไมสวม
แวน ไมมีสิวมาก ไมเปนโรคผิวหนัง ไมติดยาเสพติด-บุหร่ี จาก
การศึกษาขั้นตํ่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่6 ควรเปนสายศิลป-















กิจกรรมการเ รียนควรเปดให มี ลักษณะการเ รียนรูจาก
ประสบการณตรง (On the Job Training) มากกวาเรียนใน
















ด านส วน ตั ว  ด านครอบครั ว และด าน ส่ิ ง แวดล อม ใน
มหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรม
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาหญิง แผนกการโรงแรม  
















   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักศึกษาเพศ
หญิง แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2550 
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
จํานวนท้ังส้ิน 683 คน ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1 
จํานวน 126 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 2 จํานวน 105 
คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 3 จํานวน 201 คน และ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 4 จํานวน 251 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักศึกษา
เพศหญิงแผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 
2550 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ จํานวนท้ังส้ิน 255  คน ไดแก นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีปที่ 1 จํานวน 47 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 2 
จํานวน 39 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 3 จํานวน 75 คน 
และ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 4 จํานวน 94 คน ซึ่งไดมา
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
จากประชากรที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ  95 (Yamane. 
1967 : 886-887) โดยใชระดับช้ันเปนชั้น (Strata) 
ตารางแสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนก
ตามระดับช้ัน 
ระดับช้ัน ประชากร กลุมตัวอยาง รวม 
ปริญญาตรีปที่ 1 126 47 47 
ปริญญาตรีปที่ 2 105 39 39 
ปริญญาตรีปที่ 3 201 75 75 
ปริญญาตรีปที่ 4 251 94 94 
รวม 683 255 255 
สมมุติฐานในการศึกษาคนควา 





 2. ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน
ส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา
แผนกการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 




มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แบงออกเปน 9  



















        2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามองคประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมของ
นักศึกษาหญิง แผนกวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไปเก็บรวบรวม
ขอมูลกับนักศึกษาหญิง แผนกวิชาการโรงแรม จํานวน 255 
ฉบับดวยตนเอง 
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีนักศึกษาหญิงแผนก
วิ ช าก า ร โ ร ง แ รม  ตอบมาต ร ว จคว ามสม บู รณ ข อ ง
แบบสอบถาม แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
และนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 
การวิเคราะหขอมูล   
 1. วิ เคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยการหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน




คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
3. วิ เคราะห องคประกอบด านส วนตั ว  ด าน
ครอบครัว และดานส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยท่ีมีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรม ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยการวิเคราะห











ของนั ก ศึกษา  แผนกการโรงแรม  คณะศิ ลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01มี 6 องคประกอบ  ไดแก  การมีวินัยใน




เพ่ือน (x14)  
 1.2 องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ของนั ก ศึกษา  แผนกการโรงแรม  คณะศิ ลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05มี 1 องคประกอบ  ไดแก  รายไดของ
นักศึกษาท่ีไดรับจากผูปกครอง (X5)  
 2. องคประกอบท่ีมีความสัมพันธทางลบกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะ      ศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 1 องคประกอบ  ไดแก  ลักษณะทาง
กายภาพท่ีสงเสริมวิชาชีพการโรงแรม (X12)   
 3. องคประกอบท่ีไมมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพ
ท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของ
นัก ศึกษา  แผนกการโรงแรม  คณะ       ศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 มี 6 องคประกอบ ไดแก ระดับชั้น :  ปท่ี 1 (x1) 
ระดับชั้น : ปท่ี 2 (x2) ระดับชั้น : ปท่ี 3 (x3)  ระดับชั้น : ปท่ี 
4 (x4) อาชีพของผูปกครอง : ทํางานเกี่ยวกับอาชีพการ
โรงแรม (X6) และ อาชีพของผูปกครอง : ไมไดทํางาน




ราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 4 






ท่ี สุดไปหาองคประกอบที่ มี อิทธิพลน อย ท่ี สุด  ได แก  
สั ม พั น ธภาพร ะหว า ง นั ก ศึ กษ ากั บค รอบค รั ว  ( x11) 




ตารางแสดงผล  การวิเคราะหองคประกอบที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
องคประกอบ b SEb β R R2  F   
x11   0.172 0.037 0.260 0.429 0.184 57.089**   
x11, x13   0.223 0.042 0.306 0.526 0.277 48.176** 
x11 , x13, x12  -0.147 0.038 -0.201 0.557 0.310 37.623** 
x11 , x13, x12, x14   0.156 0.043 0.205 0.587 0.344 32.825**   
   a     =   2.083    
       R    =     .587    
   R2    =     .344    
       SEest=     .203      
**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
จากตารางพบวา  องคประกอบท่ี มีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ขอ งนั ก ศึ กษา  แผนกกา ร โ ร ง แ รม  คณะ ศิลปศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 มี 4 องคประกอบ  โดยเรียงลําดับจาก




(X12)และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน(x14)    




กรุงเทพ ไดรอยละ  34.40  จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัว




กรุงเทพ ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 





กรุงเทพ   ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
   Z = .260X11 + .306X13-.201X12 +.205X14 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1. องคประกอบที่ มีความสัมพันธทางบวกกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น 
นั ก ศึกษาหญิ ง  แผนกการ โ ร งแ รม  คณะ ศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 มี 6 องคประกอบ  ไดแก  การมีวินัยใน
ตนเอง  (x8) ความภาคภูมิใจในตนเอง (x9) ความคาดหวังของ
ผูปกครองตออาชีพนักศึกษา  (x10) สัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับครอบครัว (x11) สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
อาจารยผูสอน (x13) และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
เพื่อน (x14) อภิปรายผลไดดังนี้  
  1 .1การมีวินัยในตนเอง  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตาม





รับผิดชอบในการเรียน  มีความตรงตอเวลาในการมาเรียน  
สามารถปฏิบัติตามกฏและขอบังคับของทางมหาวิทยาลัยได
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2552 
 
อยางถูกตองและเหมาะสม  ซึ่งดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2526 : 
59 ) กลาวถึงลักษณะของผูมีวินัยในตนเองวาเปนคนท่ีมี
ลักษณะคือ  มีความสามารถควบคุมอารมณ  มีความเช่ือม่ัน
ในตนเอง  มีความรับผิดชอบสูง  ซึ่งส่ิงเหลานี้จะทําใหมีอิทธิพล




  1.2  ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตาม





ภาคภูมิใจในตนเองสูง จะรูสึกวาตนเองเปนคนมีคุณคา  มีคน
รัก  ไดรับการยกยองจากผูอื่น เปนการช่ืนชมหรือใหคุณคาแก
ตนเอง  ซึ่งเปนสวนที่บุคคลรับรูวาเปนตัวเขา เปนผูมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง  ซึ่งจะทําใหมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต  ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ สุนารี เตชะโชค















อาชีพของนักศึกษามาก  ทําใหผูปกครองอบรม เล้ียงดูบุตร
หลานของตนใหเปนอยางท่ีตนเองตองการ จึงทําใหนักศึกษามี
ความกระตือรือรน  มีความต้ังใจ รับผิดชอบในการเรียนสูง  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของเฮอรลอค ( Herlock.  1973 : 
187 – 191 ) ที่กลาววา  ความคาดหวังของบุคคลเกิดไดจาก
ความทะเยอทะยานของบิดามารดา  บิดามารดามักจะใฝฝน
หรือหวังใหลูกเปนอะไร  ต้ังแตเด็กยังไมคลอด  ส่ิงที่บิดา
มารดาหวังใหลูกเปนอยางไรจะเปนแบบที่หลอหลอมความหวัง
ของบิดามารดาท่ีมีตอเด็กตลอดชีวิต  เชน บิดามารดามักจะ
ตัดสินใจไวเลยวาลูกควรจะจบการศึกษาระดับใด  เรียนไดดี









กรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
นักศึกษา แผนกการโรงแรมที่มีสัมพันธภาพระหวางนักศึกษา
กับครอบครัวที่ ดี  สงผลใหมีบุคลิกภาพที่พึงประสงคของ
นักการโรงแรม  ทั้ งนี้ เพราะนักศึกษาที่ มี สัมพันธภาพกับ
ครอบครัวที่เหมาะสม  ยอมไดรับการยอมรับ  ความสนใจ  และ
ความอบอุนจากครอบครัว  ยอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการของ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคในครอบครัวที่มีความเคารพเช่ือฟง  มี
ความรับผิดชอบในหนาที่แหงตน ซึ่งสอดคลองกับ  เฮอรลอค            
( Hurlock.  1967 : 661 )  ที่วา  บิดามารดาท่ียอมรับเด็ก  คือ
ใหความรักความสนใจ  สรางความอบอุนใหเกิดขึ้นในบาน  
และเห็นความสําคัญของเด็ก  ผลที่ตามมาคือ  ทําใหเด็กเปน










กรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
นักศึกษา แผนกการโรงแรมที่มีสัมพันธภาพระหวางนักศึกษา
กับอาจารยผูสอนดีพอใช  สงผลใหมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค





ดังเชนที่ ผองพรรณ  เกิดพิทักษ ( 2530 : 44 )  กลาววา 
ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ คือบุคคลอื่นๆรอบตัวเรา  



















ของนักศึกษา  ทําใหนักศึกษาไดอยูใกลชิดกัน  มีความสนิท
สนมกัน  จึงทําใหนักศึกษาแผนกการโรงแรมมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน  นักศึกษาจึงมีความต้ังใจในการเรียน  มีการแสดง
บุคลิกภาพท่ีดี  ตามแนวคิดของเฟลดแมนและนิวคอมบ  ( 






 2. องคประกอบที่ มีความสัมพันธทางบวกกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น 
ขอ งนั ก ศึ กษา  แผนกกา ร โ ร ง แ รม  คณะ ศิลปศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 มี 1 องคประกอบ  ไดแก  รายไดของนักศึกษา
ที่ไดรับจากผูปกครอง (X5) อภิปรายผลไดดังนี้ 











แนวความคิดของเคย (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. 2520 : 19 ; 














 3.  องคประกอบที่ มีความสัมพันธทางลบกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ขอ งนั ก ศึ กษา  แผนกกา ร โ ร ง แ รม  คณะ ศิลปศาสต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 มี 1 องคประกอบ  ไดแก  ลักษณะทาง
กายภาพท่ีสงเสริมวิชาชีพการโรงแรม (X12)  อภิปรายผลไดดังนี้ 




กรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา
ลักษณะทางกายภาพท่ีสงเสริมวิชาชีพการโรงแรมดีพอใช ทํา
ใหมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมมีนอย  ทั้งนี้
เพราะสถานท่ีเรียน ไดแก หองเรียนมีอากาศถายเทดี  ทําให
นักศึกษาอาจจะงวงนอนไดเม่ือถึงเวลาเรียนในตอนบาย  ส่ือ 
อุปกรณการ เ รียนการสอน มีความทันส มัย   เ ช น   ใช
คอมพิวเตอรในการเรียนการสอน  ในเวลาเรียนทําใหนักศึกษา
ไมต้ังใจ  ไมมีความมุงม่ันในการเรียน  คิดวาที่อาจารยสอนไป
เด๋ียวคอยบันทึกจากคอมพิวเตอรลงซีดี  เพื่อนํากลับไปอาน  
แตก็ไมไดอาน  จึงทําใหนักศึกษามีทักษะในการเรียนวิชาชีพ
เก่ียวกับการโรงแรมนอย  จึงทําใหมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค
ของนักการโรงแรมดานทักษะวิชาชีพการโรงแรมมีนอย   







ราชมงคลกรุงเทพ มี 6 องคประกอบ ไดแก ระดับชั้น:ปที่1 (x1) 





ระดับช้ัน:ปที่ 2 (x2) ระดับช้ัน: ปที่3 (x3) ระดับชั้น: ปที่ 4 (x4)  
อาชีพของผูปกครอง : ทํางานเก่ียวกับอาชีพการโรงแรม (X6)   
และอาชีพของผูปกครอง : ไมไดทํางานเก่ียวกับอาชีพการ
โรงแรม(X7)  ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 
  4.1  ระดับชั้น:ปที่1 ไมมีความสัมพันธกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น 
ของนักศึกษา แผนกการโรงแรม  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แสดงวานักศึกษา
ชั้นปที่ 1 แผนกการโรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค
ของนักการโรงแรมมาก  ทั้งนี้เพราะนักศึกษาเพิ่งจะเขามาเรียน
จึงมีความต้ังใจที่จะศึกษาวิชาชีพการโรงแรมเปนอยางมาก จึง
ทําใหนัก ศึกษา ช้ันปที่  1  แผนกการโรงแรมบางคน   มี
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมมาก 
 นักศึกษานักศึกษาช้ันปที่ 1 แผนกการโรงแรมบาง
คน มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมนอย  ทั้งนี้
เพราะนักศึกษาเพิ่ งจะเขามาเ รียนยังปรับตัวให เขา กับ
สภาพแวดลอมในการเรียนไมได  จึงทําใหนักศึกษานักศึกษา
ชั้นปที่ 1 แผนกการโรงแรมบางคน มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค
ของนักการโรงแรมนอย 
  4.2 ระดับชั้น: ปที่ 2ไมมีความสัมพันธกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา แผนกการโรงแรม  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แสดงวานักศึกษา
ชั้นปที่ 2 แผนกการโรงแรมบางคน มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค
ของนักการโรงแรมมาก  ทั้งนี้เพราะนักศึกษาเม่ือไดเขามาเรียน
แลวมีความชอบในวิชาการโรงแรม จึงทําใหนักศึกษาช้ันปที่ 2 
มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมมาก 
 นักศึกษาช้ันปที่ 2  แผนกการโรงแรมบางคน  มี
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมนอย  ทั้งนี้เพราะ
นักศึกษาเขาเรียนมาไดสักระยะหน่ึงแลว  เกิดความไมชอบ  
หรืออาจจะไมมีความถนัดในวิชาการโรงแรม  จึงทําใหนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 มีบุคลิกภาพที่พึงประสงคของนักการโรงแรมนอย 
  4.3 ระดับชั้น: ปที่ 3ไมมีความสัมพันธกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น 
ของนักศึกษา แผนกการโรงแรม  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แสดงวานักศึกษา
ชั้นปที่ 3  แผนกการโรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค
ของนักการโรงแรมมาก  ทั้งนี้เพราะนักศึกษาในชั้นปที่ 3 ตองมี
การฝกงาน  ดังนั้นนักศึกษาจึงตองเพิ่มความรับผิดชอบตอ
ตนเองมากขึ้น และการฝกงานไดมีการพัฒนาดานมนุษย
สัมพันธกับผูอื่น  จึงทําใหนักศึกษาช้ันปที่ 3  แผนกการโรงแรม
บางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมมาก 
 นักศึกษาช้ันปที่ 3  แผนกการโรงแรมบางคน  มี
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมนอย  ทั้งนี้เพราะ
นักศึกษาท่ีฝกงานบางคนไมมีความต้ังใจในการฝกงานจึงทํา
ใหมีทักษะทางการโรงแรมนอย จึงทําใหนักศึกษาช้ันปที่ 3  
แผนกการโรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของ
นักการโรงแรมนอย 
  4.4 ระดับช้ัน: ปที่ 4ไมมีความสัมพันธกับ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา แผนกการโรงแรม  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แสดงวานักศึกษา
ชั้นปที่ 4  แผนกการโรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค
ของนักการโรงแรมมาก  ทั้งนี้เพราะนักศึกษาไดมีการศึกษาเลา
เรียนทั้งภาคทฤษฎี  และปฏิบัติมาอยางเต็มที่แลว  ทําใหมี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  
จึงทําใหนักศึกษาช้ันปที่ 4  แผนกการโรงแรมบางคน  มี
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมมาก 
  นักศึกษาช้ันปที่ 4  แผนกการโรงแรมบางคน  
มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมนอย  ทั้งนี้เพราะ
นักศึกษาไมต้ังใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มที่จึงทําใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพการโรงแรมนอย   จึงทําใหมี
จิตสํานึกในการใหการบริการ  มีมนุษยสัมพันธ  และมีความ
ม่ันคงทางอารมณนอย จึงทําใหนักศึกษาชั้นปที่ 4  แผนกการ
โรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรม
นอย 
  4.5  อาชีพของผูปกครอง : ทํางานเก่ียวกับ
อาชีพการโรงแรม  ไมมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงคของนักการโรงแรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
แผนกการโรงแรม  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี




เก่ียวกับการโรงแรม  มีมนุษยสัมพันธ  มีความมั่นคงทาง
อารมณ และมีจิตสํานึกในการใหบริการที่เหมาะสม  ดังนั้นใน
การอบรมบุตรหลานจึงมีความเขาใจในอาชีพการโรงแรม  จึง
ทําใหนักศึกษา แผนกการโรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงคของนักการโรงแรมมาก   
 นักศึกษา แผนกการโรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ี
พึงประสงคของนักการโรงแรมนอย  ทั้งนี้เพราะเม่ือผูปกครอง
ทํางานเก่ียวกับอาชีพการโรงแรม  ไมมีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตร
หลานมากนัก  เพราะตองเอาเวลาไปทํางาน ดังนั้นจึงทําให
นักศึกษา แผนกการโรงแรมบางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค
ของนักการโรงแรมนอย   









ราชมงคลกรุงเทพ  แสดงวานักศึกษาหญิง แผนกการโรงแรม
บางคน  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมมาก ทั้งนี้
เพราะผูปกครองท่ีไมไดทํางานเก่ียวกับอาชีพการโรงแรม
อาจจะมีเวลาในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของตนเองมาก  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ  ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (ผองพรรณ  
เกิดพิทักษ.  2530 : 176 ; อางอิงมาจาก Colemen and 
Hammen. 1974 : 312 )  กลาววา  องคประกอบของ
บรรยากาศความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธอยางย่ิง
ตอพัฒนาการของเด็ก ซึ่งไดแก ความรัก ความอบอุน ซึ่งมี
ความสําคัญตอพัฒนาการและความสมบูรณแหงบุคลิกภาพ  
จึงทําใหนักศึกษาบางคนจึงมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของ
นักการโรงแรม   












ราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 4 
องคประกอบ  โดยเรียงลําดับจากองคประกอบท่ีมีอิทธิพลมาก




การโรงแรม (X12) โดยองคประกอบท้ัง  4 องคประกอบนี้  
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงคของนักการโรงแรม ของนักศึกษา แผนกการโรงแรม 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได
รอยละ  34.40  ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้  
5.1 สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับครอบครัว  
มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  เปนอันดับที่หนึ่ง แสดงวา นักศึกษา 
แผนกการโรงแรมที่ มี สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
ครอบครัวที่ดี  มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของ
นักการโรงแรม  ทั้ งนี้ เพราะนักศึกษาที่ มี สัมพันธภาพกับ
ครอบครัวที่ดี ยอมไดรับการยอมรับ  ความสนใจ  และความ
อบอุนจากครอบครัว   ยอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการของ
บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคในครอบครัวที่มีความเคารพเช่ือฟง  มี
ความรับผิดชอบในหนาที่แหงตน ซึ่งสอดคลองกับ  เฮอรลอค( 
Hurlock.  1967 : 661 )  ที่วา  บิดามารดาท่ียอมรับเด็ก  คือให
ความรักความสนใจ  สรางความอบอุนใหเกิดขึ้นในบาน  และ
เห็นความสําคัญของเด็ก  ผลที่ตามมาคือ  ทําใหเด็กเปนคนให
ความรวมมือ  เปนมิตร  มีอารมณม่ันคง  ราเริง  มีความ
รับผิดชอบ  ดังนั้นสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับครอบครัว  
มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพท่ีพึ่งประสงคของนักการโรงแรมตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม 




นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เปนอันดับที่สอง  แสดงวา
นักศึกษา แผนกการโรงแรมที่มีสัมพันธภาพระหวางนักศึกษา
กับอาจารยผูสอนดีพอใช  ทําใหมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของ





ดังเชนที่ ผองพรรณ  เกิดพิทักษ ( 2530 : 44 )  กลาววา 
ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ คือบุคคลอื่นๆรอบตัวเรา  
ส่ิงแวดลอมที่เปนมนุษยคนอื่นๆนี้มีอิทธิพลอยางมากตอการ




  5.3  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  
มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคของนักการโรงแรมตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา แผนกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญ










ความต้ังใจในการเรียน   พยายามแสดงบุคลิกภาพท่ีพึง









นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เปนอันดับที่ส่ี  แสดงวา
นักศึกษา  แผนกการโรงแรม  ที่ มีลักษณะทางกายภาพท่ี
สงเสริมวิชาชีพการโรงแรมดีพอใช ไดแก  วิธีการสอนที่จูงใจ  มี
อุปกรณการสอนท่ีพรอมใชงาน  บรรยากาศในหองเรียน
เอื้ออํานวยตอการเรียนรู  เหมาะสมแกการเรียนการสอน  มี
อาคารเรียนที่เหมาะสม คือ มีทําเลท่ีต้ังปลอดภัยจากมลพิษ มี
ขนาดหองไมคับแคบ  มีอากาศถายเท  ไมรอนหรือหนาว
จนเกินไปการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมไมมากไมนอยเกินไป  
การประเมินผลที่ยุติธรรม  และท่ีสําคัญพฤติกรรมของครูใน
การสอนมีความจริงใจและต้ังใจ  มีน้ําใจและเสียสละกับผูอื่น ( 
วิชัย  วงษใหญ.  2528 : 83 – 87 )  ดังนั้นลักษณะทาง





 ผลการศึกษาคร้ังนี้  ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 








พึงประสงคในการเรียนแผนกการโรงแรม ดังนี้   
 1.1 สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับครอบครัว  
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และผูที่เก่ียวของกับคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ควร
สงเสริมสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับครอบครัวใหมีเพิ่ม
มากขึ้น  โดยจัดโครงการสานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ








ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และผูที่เก่ียวของกับคณะศิลป










ประโยชน ถามไถถึงความเปนอยูของนักศึกษา  เปนที่ปรึกษา
ให กับนัก ศึกษา ท่ี มีปญหาการเ รียนและปญหาสวนตัว 





1.3 สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน ผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษา และผูที่เก่ียวของกับคณะศิลปศาสตร 







โรงแรมของนักศึกษาวิชาการโรงแรมจะเกิดขึ้นดวย  ฉะน้ัน 





โรงแรม   ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และผูที่เก่ียวของกับ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
ควรจัดลักษณะทางกายภาพท่ีสงเสริมวิชาชีพการโรงแรมภายใน
มหาวิทยาลัยใหรมร่ืน เหมาะสมแกการเรียนการสอน  จัดใหมี
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2552 
 
อาคารเรียนที่เหมาะสม คือ มีทําเลท่ีต้ังปลอดภัยจากมลพิษ มี





 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
     2.1  ควรมีการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
บุค ลิกภาพที่ พึ งประสงคของนักการโรงแรม  ของทาง
มหาวิทยาลัยตางๆที่มีการเปดการเรียนการสอนแผนกวิชาการ
โรงแรม  โดยใชตัวแปรท่ีแตกตางจากงานวิจัยนี้ เชน เพศ เจต
คติตอวิชาชีพโรงแรม การเลียนแบบบุคลิกภาพของอาจารย
ผูสอน 
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